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is az érdekeik. Erre azt válaszolom, hogy a politikai éretség, a jogtudat 
kialakulását, az , értelmiségivé vál,Zást az érdekképviselet létrehozását 
célzó gondolkodás és cselekvés is előmozdithátja, Ennek fontossága nehezen 
kérdőjelezh-ető meg, mert érettségünkre, jogtudatunkra, értelmiségi mivoltunk'- 
ra nemcsak nekünk van és lesz szükségünk. 
Galamb György 
/ Az alábbiakban a Gondolat-jel októberi felhivására beérkezett cikkek e-
gyíkét közöljük. 
A szerkesztőség / 
A toldok állása 	... 
"Több mint ötezer ifju pedagógus kapott az idén diplomát az ország tíz 
tanitó- , hat tanárképzőjében és négy egyetemünkön. A frissen végzők har-
mada nem a katedrát választotta raunkahelyéüi. Krónikusnak tekithető a 
szakképzett nevelők hiánya im:gáL évtizede, Jelenleg hétezer fiatal végez 
pedagógusmunkát,diploma, oklevél nélkül. Segithet a gondokon - legalábbis 
ré szieen -- a pedagógusbérek s;:karbantartása ", a nevelők élet - és munkakörül-
ményeinek fokozatos javitása, Egyidejűleg Tiszont - immár az ezredév vé-
gének népesedési helyzetét =.s tekintetbevéve - esőtérbe kerül a tanitó 
és tanárképzés, továbbképeée reformja." --• írja a hétfői Hirek 1984, okt. 
4.-i száma.' 	 . 
A tanitó- és tanárképzés refo:rlja valóán napirendre kerültó A kérdés az,- 
hogy milyen szinten? Egyelőre csak annyi érzékelhető belőle, . hogy az ösz« :. 
szes f élsőoktatási : intéziiónybeh megnövelték a tanár :; skakra felvettek lét-
számát, Ugy hirlik, jövőre még'. 	tovább növelik s Adottak-e a feltétele? 
Karunkon az elsőévesek létszáma minden eddigit feJ.ülmul,, A tötténelérasza- 
kosok például egy-egy előadáson alig férnek be 'a kijelölt terembe. Emel= 
let('.gondokat okoz a kötelező irodalom beszerzése is, mert a rendelkezésre 
álló könyvek példányszáma kicsi. A megnövekedett létszámmal együtt nőnek 
'az ügyintézés terhei. A növekedés problémát okoz az előadóknak a vizsgákon, 
a szemináriumvezetőknek évközben; 1975. évben a' felsőfeku oktatási intózm 
nyek egy hallgatójára 34 890 Ft kiadás jutott, 198o-ban már 54 o46 Ft. .Óva-
toe. :becsléssel i egállapi ,ható,hcgy ma kb, 6o 000 Ft/fő átlagnál tarthatunk. 
Igy, ha csak száz hallgatóval iskoláznak be többet évente sz ország felső--
oktatáSi intézményeibe, a többletkiadások hatmillió Ft-ot jelentenek.Va-
jon a várt eredményt hozzák-e a megnövelt befektetések?Azaz ., kivánt mérték-
ben növekszik-e á podegógus végzettségüek közül a szakmában elhelyezkedők 
száma? 	 . 
Ez erősen kétséges.A képzésben eddig is figyelembe vették a szükséges peda-
gógus létszámot, ám a végzettek jelentős része más szakmában helyezkedett 
21. Valószinü ; hogy cz a tendencia mágátó .. nem fog megváítoznr.S ha á taná-
rok létszáma valamelyest nőni is fog, nyilvánvaló., hogy ugyanilyen mérták=-
ben fog nőni a szakman kivül elhelyezkedők létszámai •'a.Felmérül a kérd&s, 
hogy az előbbi növekedés minőségi lesz-e vagy csak számszerü.,Mint ahogy ed4 
dig is többnyire a jobb képességüekne sikerült a szakmán kivül eredményesen 
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elhelyezkedni ; valósziniileg ez,sem fog változAat3ii,Ebből.következik, hogy a  
hallgatói létszám emelése semmiféle megoldást nem jelent' sőt további prob-
lémákat fog okozni. . . 
A megoldást imkább az jelentené; ha vonzóvá és megbe-.aiiltté tennénk a pe- 
dagógusi pályát erkölcsi és anyagi érteleiben egyaránt,Efkölcsi értelemben  , 
ugy ; hogy a. tanár alkotó módon viszonyulhatna iunkájáhbz.Ezt el lehetné  
érni az osztályok létszámának erőteljes  csökkentésével, valamint azzal,  
hogy a tanterv és a tantervi reformok kialakitása a gyakorló pedagógusok  
véleménye alapján történneeA tantervet azonban egy-egy pedagógus saját  
meggyőződése alapján rugalmasan alakithatná, egyéni x,ódszerek alkalmazásá-
val. 	 . . 	 . 
Anyagi értelemben pedig ugy, hogy minden pedagógus annyi bér, kapjon, a-'  
melyből magas szinvonalon meg tud élni Azaz ne kény ~ serüljön a 'heti kötele-
ző óraszámon tul tulórák tartására IccreskttkoFfészités gyanánt.Ez ugyani s . 
felkészülése és az órák rovás . ra m.egy;,Dr: még .szerencsésnek mondható  
tanár aki, iskoláján belül, a fenti módon t. dja ker.= .e : etet : kiegésziteni.  
Ez ugyanis ritka,a többcég kénytelen magánórák ;:ar. tá.sával,korrepetálássa  
illetve háztáji gazdaság *fenntartásával hiztositani megélhetésétEs ez u4b-
tóbbi sincs mindenkinek megadatva < A keresetkiegészitZ tevékenység minden  
esetben a'pedagógús munkája. tehát közvetve a társadalom rovására .megy. 
Tulnyomó részük azonban orre kényszerül.Ennél fogva nem tudnak iépést tar-
tani a tudomány fejlődésével és a tár : adalc:rl növ ek , ő igényeivel.  
Nem publicisztikai reklámha&jár atókra és k:. rakat-béremelésekre/amely még  
az évi inflációt $.em fedez i /van tehát ezü: ség, unom a helyzet alapvető  
megváltoztatására.Nokaegy réteg jólété_nek érdekében i hanem társadalmi 61:;!-
dekből.Hiszen a tünetek naponta jelentkezn_ek. ,,Evente olvasható a í ;- óban,  
hogy a felsőoktatási in T ézményekbe__ j alentkozők tedáea erősen hiányos, oly--
annyira, hogy ez már-•niár kétségessé teszi agy, érettségi viz:._gák eredményéit.  
Ilyenkor a sajtó és a társasai o i ujjal mutogat a középiskolára; mondván,  
hogy az nem teljesíti fclada tátA középiskola tovább háritja a felelősséget;  
állítván,hogy a^ általános iskola 'ne plántálja tanadói fejébe az alapokat,  
igy aztán alapvető tudásanyag hiányán n, a kUzéni_skola is tehetetlen.Jönnek  
tehát egymás után a különféle u .jabb és ujabb oktat-ási .tantervi ' és egyébb  
reformok, hiszen az égetd probléma megoldása nem tUr h a lasztást.A helyzet  
azonban nem változ i k, Az általáros "iskola továbbra  is gyenge tudásu diákokat  
'''terrael'' ; a középiskola ugyszintén,Az által áno : iskola az oktatási rendszer  
olyan alapvető kiindulási pontja, amely maximális figyelmet, igényel,Ha fi--
gyciembe vesszük, hogy az általános iskolában tantó tanárok képzettsége a  
logalacsonyabb.az alsó tagozatban tanitók zeme a hárem éves tanitóképző fő-
iskolát végezte col / ahová "könnyit bekern n."/ de .'igen sók a képesités né:::-  
kül_- pedagógus, a tanárok fizetése itt a 1•ga_aasc. ahb ,a? oktatási  intéza~ : 
ményekben dolgozók fizetései között, az , é x lateik a legrosszabb állapotuak,  
felszereltségük kezdetleges ; itt a legalacsonyabb az egy  t - nuló,-a jutó ösZ-
szegszorü ráf ordi tás ; az okokat nem k,.11 te a b leresnünk.Uem beszélve ar  
ról, mennyire fontos 1enr. itt az. emberi--pedagógu::l képességek figyelembe  
vétele„ 	 . 
A kör bezárult:az oktatás s2.invona  s a dltalábban alacsony, mert a felsőoktatá-
si intézmények szakember képzése nem Megfelelő/ hiszen " gyenge nyersanya-
got" kapnak /, és az innen ?.íjutó ne;-__ ilgfeleiő képességü tanárok még ala 
csonyabb szinvonalon tanit;,ák a tanulókat, akikből a jövő tanáraí. lesznek.  
A sz ínvonal:_ s9kkenés állandó jellegü. Hogy ezt megállitsuk, az edd . _ginél 
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Az egy tanulóra jutó kiadások évi összege: 
1 9 
Szakmunkásképző Középisk. ?elsőokt. 	int. 
4314 4175 19267 
4651 4159 19591 
4955 5 87 8 29367 
9565 1oo42 34890 
14521 1628 54o46 
1950— 1980. KSH. Bp. 1982, 1 • o . /. 
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A Gondolat—jel elsős különszámának repertórium részében,* 4. oldalon meg_ . 
jelent egy részlet a "Nem félmüveltség-- müveletlenség" c. 1981—es cikkből, . 
mely azt állitotta, hogy az Egyetemi Könyvtárban egyetlen példányt sem  tar-
tanak Pláton összes müveiből.Maroti prof.ur olvasói levéllel kereste meg . 
szerkesztőségünket.Figyelmeztetett arra, hogy a legutóbbi magyar nyelvü ki— . 
adás 1942—ben jeléin meg, abban az évben tehát,melyben egyetemünk Kolozsvár-
ról Szegedre költözött.A beszerzés ekkor az érthető okok, később a kiadás .. 
záp pszerüsége,a tulajdonosok tulzott ragaszkodása miatt volt hozzáférhete4-- , 
len.A ri1ü eredeti : görög nyelvü kisadása azonban rendelkezésére áll • minden fi-
lozófia iránt érdeklődő, görögül tudó hallgatónak az Ókortörténeti Tanszék 
könyvtárában. 
A professzor Ur emelett felhivta figyelmünket Platon nevének helyes irásmód-
jára is. 
Köszönjük a jóindulata észrevételt/ tégy is mint az olvasói reakciók közvet-
len formájának egyik első fecskéjét/.Egyben felkérjük azokat az , olvasókat, . 
akiknek birtokában magyar nyelvü Platon.lösszes van, amennyiben nélkülözni 
tudják ezt, juttassák el az Egyetemi Könyvtár "Allománygyara ,pitási Osztályá- 
ra. 
Köszönettel: A szerk. 
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A Történész Diákkör közleménye: a Diákkör okt. 25—in Schlett István polito—. 
lógust / ELTE AJTK/ látta vendégül, aki"a századforduló magyar szociáldemok-
rata munkásmozgalomról tartokit előadást. . 
Ez volt a nyitánya annak az előadás—sorozatnak,nely a századforduló Magyar-
országának problémás kérdéseit szándékozik bemutatni. 	. 
A meghivott előadók:közt neves történészek szerepelnek:Litván György,Hajdu 
Tibor, Szász Zoltán.A következő előadásban — még nov. f olyamán — Litván György 
fog beszélni a századeleji haladó politikai—ideológiai mozgalmakról. 
Mindenkit szeretettel vár: 
a Történész Diákkör vezetősége 
